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La manufactura tradicional catalana experiment6 un importante auge a 10 largo del 
siglo XVIII y sus artículos se destinaron tanto al abastecimiento de la clientela regio- 
nal, como al aprovisionamiento de 10s mercados colonial' y españo12. El grueso de las 
extracciones hacia el interior de la Monarquia 10 formaban 10s textiles (paños de lana3, 
tejidos de seda, encajes, etc.) y otros productos como el papel o 10s clavos, elaborados 
por artesanos especializados, o bien en obradores domésticos como complemento a la 
actividad agrícola. Mientras que las indianas no harían su aparición hasta mediados del 
XVIII. 
Esta dinamización del sector secundari0 catalán favoreció no s610 el aumento de la 
oferta de bienes manufacturados, forzando su extracción hacia nuevos mercados, sino 
también el de la demanda de materias primas y de alimentos, y muy especialmente lana 
y cereales, a 10s grandes centros agropecuarios del interior de la Península. El10 ayudó 
a articular una dinámica de intercambios entre estas diferentes regiones que se fue 
acrecentado en el transcurs0 del setecientos. 
Esta coyuntura tan favorable dio origen al desarrollo de un grupo cada vez mis nu- 
meroso de arrieros y negociantes dedicados al trafico y al comercio entre 10s ámbitos 
catalán y español. Aunque las participaciones fueron de origen muy diverso, merecen 
resaltarse 10s casos de tres localidades que hicieron de esta actividad una verdadera es- 
pecialidad: se trata de Tortellh4 (1.488 habitantes en 1787), en la comarca de la Garro- 
txa, y Calaf (1.314 habitantes en 1787) y Copons (468 habitantes en 1787)', en la co- 
l. Martínez Shaw (1981), Delgado (1981) y Oliva (1987). 
2. Muset (1994).2. Muset (1994). 
3. Torras Elias (1987). 
4. Lluch (1993), p. 12. 
5. Vilar (1964-68), V. 3, pp. 149 y 163. 
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marca barcelonesa del Anoia6. Al análisis de las dos Últimas se dedica la presente 
nota. 
Su especialización se mide por 10s 5 1 arrieros y negociantes de Calaf, como mini- 
mo7, y por 10s 291 negociantes de Copons involucrados en este tráfico entre 1700- 1799 
y 1700- 18 19, respectivamente. 
El fenómeno no es fácil de explicar. En el estado actual de la investigación, 10s fac- 
tores aducibles son bastante imprecisos. Por una parte, una cierta tradición de inter- 
cambios con Aragón y Castilla del territori0 en que se insertan Calaf y Copons. Por 
otra, la proximidad de ambas al camino real que unia Barcelona con el interior de Es- 
paña. Y, por Último, la existencia de algunos núcleos artesanales dentro de la propia 
comarca (Igualada y Capellades, sobre todo), capaces de proporcionar ciertos retor- 
nos, como tejidos de lana y papel, a 10s transportistas empleados en la traida de alimen- 
tos y materias primas. Debe precisarse, por 10 demás, que, aunque muy acentuada en el 
siglo XVIII, la vocación arriera y comercial que estarnos considerando tenia sus orige- 
nes en la centuria anterior. 
Calaf, especializada en la importación de cereales y lanas 
El geógrafo Josep Aparici destacó, ya en la temprana fecha de 1708, la opulencia 
que caracterizaba a esta villa catalana, que 61 atribuyó al tráfico que algunos de sus 
hombres mantenian con las ciudades más dinámicas del Principado (Barcelona y Ma- 
taró) y con otras áreas del exterior (Aragón y Fran~ia)~.  Este testimonio se ve corrabo- 
rado por las declaraciones que, referidas a Calaf, figuran en el catastro de 17 18, donde 
se hace mención de 
"cincuenta y nueve labradores 10s cuales, a más de 10s frutos de sus hereda- 
des (...), la mitad del año tratan y contratan haciendo caminos en diferentes 
partes con sus mulas, mercando aceites, lanas y otras mercaderías, unos por si 
y otros llevando cargas por otros (...), (y de) tres botigueros o mercantes (...) 
(que con sus) mulos (...) labran las tierras, y a más de esto, hacen sus mozos al- 
gunos via ge^"^. 
La localidad contaba, pues, con dos colectivos perfectarnente diferenciados y di- 
rectamente involucrados en el tráfico terrestre: por un lado, habia un numeroso grupo 
6. Muset (en prensa). La comarca del (do) Anoia, con capital en Igualada, experiment6 importantes 
cambios a 10 largo del siglo XVIII. Ampli6 el cultivo de la viña, a costa de 10s granos, en su parte meridional 
y desarroll6 la pañería y la manufactura de papel en diversos núcleos (Torras Ribé, 1993). 
7. Los arrieros y negociantes de Calaf identificados en el siglo XVIII suman 146; en el caso de 5 1 de 
ellos se ha podido comprobar efectivamente que trabajaban fuera de Cataluña. 
8. Moreu (1956), pp. 76. 
9. Llorens (l904), pp. 37 y 38. 
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de campesinos ocupados como arrieros temporales, que alternaban la labranza con el 
comercio ambulante por cuenta propia o de terceros; por el otro, un núcleo de boti- 
guers con tienda abierta en la villa, que ernpleaban sus mozos en proveerse de mercan- 
cias fuera de la población. 
Las causas concretas que explican esta ocupación creciente de 10s calafinos en el 
sector del transporte terrestre y en el del comercio a larga distancia hay que buscarlas, 
muy probablemente, en el notable grado de desarrollo mercantil que la localidad habia 
ido adquiriendo desde la época medieval. Calaf se habia consolidado como el centro 
neurálgico de su comarca, y su mercado, activo desde el siglo XIV'O y reforzado al pa- 
recer por la concesión de diversas franquicias", suministraba articules diversos (ce- 
realesI2, lanas, etc.) a compradores locales y foráneos. Aunque 10s granos debian pro- 
ceder norrnalmente de algunas de las áreas catalanas más próximas (como el Urgell o 
la Segarra en la actual provincia de Lérida), es muy probable también que en periodos 
de malas cosechas provinieran del vecino reino de Aragón. Las oportunidades genera- 
das por esta preeminencia mercantil debieron animar, pues, a sus habitantes a buscar 
nuevas rutas y a frecuentar nuevas plazas, tanto dentro como fuera del Principado. Na- 
turalmente, la actividad de estos arrieros no tenia porqué quedar supeditada a las nece- 
sidades exclusivas del mercado de Calaf; pronto descubrieron que podian incrementar 
el volumen de sus negocios comprando y vendiendo productos a 10 largo de sus peri- 
~ 1 0 s ' ~ .  
La ambición y el éxito no estuvieron repartidos uniformemente. En contraste con 
las iniciativas más modestas, que fueron las mis numerosas, hay que señalar también 
la aparición de otras mucho más ambiciosas que llevaron a la formación de un reduci- 
do número de potentes compañias. Entre ellas, destacó la llamada CompaÍíia de Ara- 
gón, fundada en Huesca en 1777 por 10s Cortadellas, Bosch, Figuerola, Soler y Sagris- 
t814 (todos ellos de Calaf, excepto 10s dos últimos que eran de Manresa)15, que llegó a 
detentar un enorme poder en tierras de Aragón, donde control6 el arrendamiento de 
numerosos derechos señoriales, 10 que le permitió desarrollar una destacadisima acti- 
10. Pladevall y Graells (1984), p. 435. 
11. Según un documento del 1787 10s naturales de Calaf estaban libres del pago de las tasas que grava- 
ban la compra y la venta dentro de la población de ciertos productos, entre 10s cuales figuraban 10s cereales. 
(Arxiu Histbric Municipal de Calaf, AHMC, C. 55, Arrendamiento del año 1787). 
12. En el transcurs0 del siglo XVIII surgió, en Calaf, un pequeño gmpo de arrieros dedicados al tráfico 
de trigo, que se valia de estas exenciones fiscales para introducir y extraer granos de la villa por cuenta de 
compradores forasteros, evitando asiel pago de 10s derechos pertinentes. (AHMC, C. 52, Registro de cartas, 
1780). 
13. A mediados del siglo XVIII Josep Cortadellas y Josep Argullol, de Calaf, se dedicaban al comercio 
de un variado abánico de productos y mantenim, además, intensas relaciones con diversas plazas catalanas 
y aragonesas (Arxiu Histbric Provincial de Tarragona, AHPT, Fons Comercial, FC, C1). 
14. D. Laureano Figuerola Ballester, el que fuera ministro de economia entre 1868 y 1870, pertenecía a 
esta familia de Calaf. 
15. Navarro (1777) y Sales (1783). 
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vidad mercantilI6 y mis tarde, incluso, industrial". Le siguió en notoriedad la que for- 
maron 10s Casellas, Gosser y Morros cuyos negocios, aunque más modestos que 10s de 
Cortadellas y compañía, giraron en tomo a estos mismos ramos'*. 
La contrapartida de estos éxitos fue la imposibilidad para el resto de arrieros de 
promocionarse y poder alcanzar, en la mayoría de 10s casos, el escalón deseado de 10s 
negociantes. 
El predomini0 de Aragón como zona de trabajo de estos arrieros y hombres de ne- 
gocio~ aparece perfectamente reflejado en el cuadro n" 1. 
Copons, especializada en la exportación de manufacturas 
En el caso de Copons no se habla nunca de arrieros sino de negociantes. Las prime- 
ras referencies son de inicios del siglo XVIII, habiéndose contabilizado un total de 11, 
entre 1700 y 1709. Debia tratarse de simples buhoneros, es decir de comerciantes nó- 
madas que andaban de un lugar a otro con sus fardos a cuestas, dedicados a la venta de 
manufacturas catalanas. 
Con el tiempo, estos individuos fueron instalándose en diferentes plazas españo- 
las, donde fundaron una multitud de pequeñas y medianas compañías cuyos miembros 
estaban unidos por fuertes vínculos familiare~'~. Este sedentarismo no signific6 perder 
10s contactos con la tierra de origen. La permanencia de la familia en Copons y la nece- 
sidad de abastecerse de mercancías obligaba al flamante comerciante a regresar perió- 
dicamente a casa y a mantener relaciones regulares con 10s proveedores, recurriendo al 
servicio de postas y al gremio de Llogaters de Mulas (alquiladores de mulas) de Barce- 
lonaz0. 
La lista de negociantes (cuadro no 2) y sus ubicaciones (cuadro n." 3 y mapa n." 1) 
dan idea de su gran dispersión. De momento, conocemos el lugar de residencia de 145 
individuos. La mayoria de ellos (85 personas) aparecen instalados en el cuadrante no- 
roccidental de la península: un territono que incluye el antiguo reino de León y buena 
parte de las dos Castilla(s), el País Vasco y Galicia. Otras agrupaciones surgieron 
en Andalucía, en la zona integrada por 10s reinos de Jaén, Córdoba y Granada, 
16. Entre 1778 y 1787 la Compañia de Aragón introdujó en el mercado catalán 82.091 cuarteras de trigo 
aragonés, equivalentes a 4.108.897 Kg. (1 Cuartera = 69,518 L. y 1 L. = 0,72 Kg., según las equivalencias 
que regian en la ciudad de Barcelona para el trigo de mediana calidad) (Navarro, 1977, pp. 152-154). 
17. Los Cortadellas y sus socios pusieron en funcionarniento una fábrica de jabón y otra de aguardiente, 
ubicadas ambas en Calaf, y destinadas a transformar algunos de 10s productos agropecukios obtenidos a tra- 
vés de 10s arriendos señoriales. Muñoz (1984) y Segarra (1994), pp. 41-64. 
18. Gómez Zorraquino (1988), pp. 411-413. 
19. Existen precedentes similares en otra compañía francesa, conocida como la compañia de Chinchón 
y Navalcarnero, especializada en la venta de gtneros manufacturados por el mercado español. Esta sociedad 
se regia por un código interno muy rigido mediante el cual se establecia tanto su funcionamiento como el 
comportamiento Ctico y personal de sus integrantes (Piotrineau, 1985, pp. 156-175). 
20. Muset (1995). 
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con 3 1 individuos; en Extremadura, con 17; en Aragón, con 10; y en el levante penin- 
sular, con 2. 
A nivel local, las concentraciones más importantes eran las de Valladolid, con 18 
negociantes, Segovia, con 11, y San Sebastián, con 10, en la mitad septentrional de Es- 
paña. Mientras que en la parte meridional destacan las de Andújar y Granada, con 15 y 
14 negociantes respectivamente, y la de Cáceres, con 12. La relación nominal de estas 
personas revela la existencia de vínculos de parentesc0 entre muchas de ellas. 
Algunas de estas estirpes desarrollaron un importante protagonismo durante el si- 
glo XIX, llegando a liderar algunas de las iniciativas industriales y bancarias mis inte- 
resantes surgidas en España. Los ejemplos mis conocidos son 10s de 10s Vidal y 10s Jo- 
ver, en Valladolid2', y 10s Brunet, en San SebastiánZ2. 
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CUADRO 1 
ARRIEROS Y NEGOCIANTES DE CALAF CON PRESENCIA FUERA DE CATALUÑA 
(1700-1799) 
NOMBRE DECADA' LOCALIDAD 
ABADAL, ISIDRE 1740 Aragón 
ARGULLOL, JOSEP 1730 Aragón 
BOSCH BOSCH, ANTONI 1770 Aragón 
CASELLAS ANGLADA, JOSEP 1790 Aragón 
CASELLAS PORTA, RAMON 1750 Aragón 
COMAS ARGULLOL, JOSEP 1770 Aragón 
CORTADELLAS ANGLADA, JOSEP 1770 Aragón 
CORTADELLAS, FRANCESC 1740 Aragón 
CORTADELLAS, JOSEP 1730 Aragón 
DOMINGO, IGNASI 1780 Castllla 
FIGUEROLA, JOSEP RAMON 1770 Huesca 
FIGUEROLA, RAMON 1770 Aragón 
FIGUEROLA SALA, ANTONI 1770 Gelsa 
FLORENSA, MIQUEL 1770 Arag6n 
FLORENSA NADAL, RAMON 1770 Madrld 
FORNELLS, FRANCESC 1750 Aragón (Huesca) 
FORNELLS SARDANYONS, JOSEP 1790 Zaragoza 
FRAGINALS, ANTONI 1790 Vlnaroz 
GOSSER, BENET 1780 Hij ar 
GOSSER CASELLAS, FRANCESC 1780 Puebla de Híjar 
GOSSER CASELLAS, JOSEP 1760 Sástago 
GOSSER CASELLAS, VICENC 1770 Zaragoza 
GOSSER FIGUEROLA, FRANCESC 1750 Aragón 
GOSSER FIGUEROLA, RAMON 1750 Puebla de Híjar 
GOSSER, FRANCESC 1750 AragÓn/Cast~lla 
GRAU, ANTONI 1750 Aragón (Huesca) 
JOVER BERNADA, MARIAN 1790 Aragón 
JOVER BERNADA, RAMON 1780 Híjar 
JOVER, RAMON 1750 Aragón (Zaragoza) 
MIQUEL RIBERA, ANTONI 1760 Aragón 
MONFORT BADIA, VICENC 1780 Mequlnenza 
MONFORT, JOAQUIM 1780 Fraga 
(cont~núa) 
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CUADRO 1 
ARRIEROS Y NEGOCIANTES DE CALAF CON PRESENCIA FUERA DE CATALUÑA 
(1700-1799) 
NOMBRE DECADA' LOCALIDAD 
MONFORT, JOSEP 1780 Fraga 
MORROS CASELLAS, JOSEP 1790 Arag6n 
MORROS PUJOL, PAU 1770 Híjar 
NADAL GUARDA, RAMON 1760 Madrid 
OLIVA, ANTONI 1750 Arag6n (Huesca) 
PUIG, JOSEP mayor 1730 Aragbn (Huesca) 
PUIG, JOSEP menor 1750 Arag6n (Huesca) 
RATERA, MIQUEL 1750 AragBn 
SARDANYONS BERGADA, NARCIS 1790 Huesca 
SARDANYOKS, JOSEP 1780 Gelsa 
SARDANYONS, NARCIS 1790 Arag6n 
SATORRAS GOTZEMS, FRANCESC 1770 Arag6n 
SOLER ? 1790 Aragón 
SOLVE TOMAS, IGNACI 1770 AragBn 
SUSANNA, RAMON 1770 Arag6n 
TORRES, JOSEP 1710 Arag6nlCastilla 
TORRES, JOSEP 1780 Palencia 
TORRES, MARIAN 1780 Castilla 
XAPELLI, SALVADOR 1760 Mallkn 
Las fiientes, de origen muy diverso, se indican en mi libro de inmediata aparición. 
NOTAS: 
1. La fecha que aparece en esta columna corresponde a la primera referencia documental, y no siempre coin- 
cide con la instalación de estos individuos en las localidades que se les asignan. 
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CUADRO 2 
NEGOCIANTES DE COPONS ESTABLECIDOS FUERA DE CATALUÑA (1700-1819) 
NOMBRE DECADA' LOCALIDAD 
ARIBAU TURULL, RAMON 
BASI LLORENS, JAUME 
BRUFAU COMAS, FRANCESC 
BRUFAU COMAS, ROC 
BRUFAU SEGURA, JOAN 
BRUFAU TURULL, JOSEP 
BRUFAU, MIQUEL 
BRUFAU, RAMON 
BRUNET CASULLERES, MANUEL 
BRUNET ESTRADA, JOSEP 
BRUNET PLACIES, PERE JOAN 
BRUNET SEGURA, FRANCESC 
BRUNET SEGURA, JOSEP 
BRUNET TUDO, MANUEL 
BRUNET, ANTONI 
BRUNET, PAU 
BRUNET, ROC 
BUSQUETS SOLER, JOAN 
BUSQUETS, JOAN 
CABRIANA OLIVA, JAUME 
CALAF PRAT, JAUME 
CALAF SEGURA, JOSEP 
CARBONELL SEGURA, MANUEL 
CARBONELL TUDO, AMADOR 
CARBONELL VILASECA, PERE 
CARLES BUSQUETS, JAUME 
CARLES BUSQUETS, VENTURA 
ESTRADA TOMAS, DOMENEC 
ESTRADA TOMAS, PERE JOAN 
FONT, PERE 
GIL1 COMAS, JOSEP 
GIRALT SEGURA, RAMON 
- 
AndÚjar/Castilla 
Haro de Rioja 
Andújar 
Andújar 
Peñafiel 
Andújar 
Andújar 
Peñafiel 
S.Sebastián/BilbaoNitoria 
DarocaICalatayud 
Segovia 
S.Sebastián/BilbaoNitoria 
S.Sebastiáníl3ilbaoNitoria 
S.SebastiánlBilbaoNitoria 
Segovia 
Segovia 
Segovia 
Cáceres 
Cáceres 
Granada 
Segovia 
Segovia/Cáceres 
Andújar 
Badajoz 
BadajoztTrujillo 
Badajoz 
Cáceres 
Ciudad Rodrigo 
Ciudad Rodrigo 
Castilla 
Andújar 
Granadaucena 
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CUADRO 2 
NEGOCIANTES DE COPONS ESTABLECIDOS FCERA DE CATALUÑA (1 700- 18 19) 
NOMBRE DECADA' LOCALIDAD 
GIRALT TRULLOLS, FRANCESC 
JOVER BRUFAU, JOSEP 
JOVER PADRELL, ANTONI 
JOVER PLACIES, PERE 
JOVER ROMEU, AMADOR 
JOVER ROMEU, JOSEP 
JOVER ROMEU, MANUEL 
JOVER TORRAS, PERE 
JOVER VIDAL, FRANCESC 
JOVER VIDAL, MANUEL 
JOVER VIDAL., MANUEL 
JOVER VIDAL, PERE 
JOVER, ANTONI 
JUNYENT, JAUME 
LLOBERA TORRAS, ISIDRE 
LLORET, JACINT 
LLORET, JAUME 
LLORET, JOAN 
LLORET, MANUEL 
MASARNAU PUJOL, JOAN 
MASARNAU ROCA, ANTONI 
MASARNAU SANS, MANUEL 
MONTASER BRUFAU, JOAN 
MONTAhTR BRUFAU, JOSEP 
MONTASER BRUFAU, M A L J C I  
MORERA ESRICH, RAMON 
MORERA MASARNAU, AGUSTI 
MORERA MASARNAU, JOAN 
MORERA MASARNAU, MIQUEL 
MORERA TOMAS, AGUSTI 
MORERA TOMAS, RAMON 
ORTIGAS PUJOL. JOAN 
GranaddMadrid 
Granada 
ValladolidíOrihuela 
Valladolid 
AndÚjadGranada 
Granada 
LugoIToro 
Valladolid 
Valladolid 
Vallad.lZamoraMedina C. 
ValladolidíZamoralToro 
Aranj.NaUad.~Zam./Med. C. 
ZarnordOnhuela 
Castilla 
Murcia 
Zaragoza 
Castilla 
LeÓnlBurgos 
LeÓnlBurgos 
Talavera 
El Pardo 
Talavera 
AndújarlAranda de Duero 
And~íjarlAranda de Duero 
Zamora 
Arévalo 
Arévalo 
Arévalo 
Arévalo 
ArévaloIZarnora 
ArévaloIAvilalPeñaranda 
Castilla 
(cont~núa) 
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CUADRO 2 
NEGOCIANTES DE COPONS ESTABLECIDOS FUERA DE CATALUNA (1700-1819) 
NOMBRE DECADA' LOCALIDAD 
ORTIGAS, MANUEL 
PLACIES, JAUME 
PLACIES, JOAN 
PLACIES, JOSEP 
PUJOL BRUNET, ANTONI 
PUJOL LLOPIS, JOSEP 
PUJOL TORRES, ANTONI 
PUJOL TORRES, MIQUEL 
PUJOL, PERE 
RAMON PALAU, JOAN 
RAMON PUJOL, JOAN 
RAMON ROMEU, JOAN 
RAMON ROMEU, ROC 
RAMON SEGURA, JOAN 
RAMON SEGURA, PERE 
RAMON VIDAL, JOSEP 
RAMON VIDAL, MANUEL 
RAMON VIDAL, ROC 
REINAL MORERA, JOAN 
REINAL, RAMON 
ROCA, ANTONI 
ROCA, JOSEP 
ROCA, MATIES 
ROCA, PERE 
ROMEU LLORET, PERE 
ROMEU ROCA, JACINT 
ROMEU SALA, JOAN 
ROMEU SEGURA, JOAN 
ROMEU SEGURA, PERE 
ROMEU SEGURA, SERAFI 
ROMEU, JOSEP A. 
SANS ORTIGAS. JOAN 
Galicia 
Castilla 
Castilla 
Castilla 
Salamanca 
SalamancdAragÓn 
Ciudad RodrigoIZaragoza 
Zaragoza 
Castilla 
AndÚjarlGranada 
GranaddAndújar 
Valladolid/Madrid 
ValladolidlMadrid 
S .Sebas t i~ i lbaoNi tor ia  
S.SebastiánlBilbaoNitoria 
S.SebastiádE3ilbaoNitoria 
S.Sebastián/BilbaoNitoria 
S.SebastiánlBilbaoNitoria 
Arévalo 
Valladolid 
Jaén 
Andújar 
Jaén 
Segovia 
SalarnancalSegovia 
Andújar 
Granadanucena 
Granadaucena 
Granadal'ucena 
Castilla 
Madrid 
Andújar 
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CUADRO 2 
NEGOCIANTES DE COPONS ESTABLECIDOS FUERA DE CATALUÑA (1700-1819) 
NOMBRE DECADA' LOCALIDAD 
SANS ORTIGAS, JOSEP 
SANS ORTIGAS, M A E L  
SANS, FRANCESC 
SEGURA CABRIANA, FRANCESC 
SEGURA CABRIANA, JOSEP 
SEGURA FERRER, FRANCESC 
SEGURA FERRER, JOAN 
SEGURA FERRER, SIMO 
SEGURA MULLERACHS, JOSEP 
SEGURA RAMON, JOSEP 
SEGURA RIUS, SIMO 
SEGURA ROCA, FRANCESC 
SEGURA ROMEU, RAMON 
SEGURA RUAM, FRANCESC 
SEGURA RUAIX, RAMON 
SEGURA SOLER, JAUME 
SEGURA SOLER, JOSEP 
SEGURA SOLER, VALENTI 
SEGURA, JOSEP 
SOLER ROMEU, ROC 
SOLER SEGURA, JOAN 
SOLER TORRENTS, JAUME 
SOLER TORRENTS, MANUEL 
SOLER TORRENTS, VALENTI 
SOLER, MANUEL 
SOLER, PERE 
SOLER, VALENT1 mayor 
TALAVERA, ANTONI 
TOMAS CARBONELL, MANUEL 
TOMAS, JOAV 
TOMAS PUJOL, MANUEL 
TOMAS SEGURA, JOSEP 
- 
Zaragoza 
Andújar/Zaragoza 
Zaragoza 
Castilla 
CastillaISierra Morena 
Cáceres 
Cáceres 
Caceres 
Castilla 
Granada 
Cáceres 
Castilla 
Granadaucena 
GranadaILucena 
GranadaLucena 
Cáceres 
Cáceres 
Cáceres 
Caceres 
Medina de Rioseco 
Granada 
AranjuezISegovia 
Segovia 
Segovia 
Segovia 
CulleraNalencia 
Segovia 
Aragdn 
Madrid 
Extremadura 
S.Sebasti~nlBilbaoNitoria 
Ckeres 
(cont~núa) 
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CUADRO 2 
NEGOCIANTES DE COPONS ESTABLECIDOS FUERA DE CATALUÑA (1700- 18 19) 
NOMBRE DECADA' LOCALIDAD 
- -- 
TOMAS, ANTONI 
TOMAS, PUJOL JOAN 
TORRES ARBOLES, JOSEP M. 
TORRES COSTA, MANUEL 
TORRES LLOPIS, JAUME 
TORRES LLOPIS, JOSEP 
TORRES ROCA, PERE 
VIDAL ANGLADA, ANTONI 
VIDAL FELIP, MANUEL 
VIDAL PUJOL, JOAN 
VIDAL PUJOL, JOSEP 
VIDAL PUJOL, MANUEL 
VIDAL ROCA, PERE 
VIDAL ROCA, VALENT1 
VIDAL ROMEU, FRANCESC 
VIDAL ROMEU, JOAN 
VIDAL ROMEU, JOSEP 
Palencia 
Valladolid/Santiago 
Zaragoza/Madrid 
Zaragoza 
Zaragoza 
Zaragoza 
El Bierzo 
Valladolid 
Valladolid 
Aranj .Nallad.lOrense 
Valladolid 
Valladolid 
Valladolid 
Badajoz 
Valladolid 
Valladolid 
Valladolid/Madrid 
Las fuentes, de tipo muy diverso, se indican en mi libro de inmediata aparición. 
NOTAS 
1. La fecha que aparece en esta columna corresponde a la primera referencia documental, y no siempre coin- 
cide con la instalación de estos individuos en las localidades que se les asignan. 
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CUADRO 3 
PLAZAS ESPANOLAS DONDE RESID~AN LOS NEGOCIANTES DE 
COPONS (1700- 18 19) 
LOCALIDAD TOTAL 
CASTILLA 
Aranjuez 3 
Arévalo 7 
El Bierzo 1 
Ciudad Rodrigo 3 
Haro de Rioja 
Ledn 
Madrid 
Medina de Rioseco 
Palencia 
Peñafiel 
El Pardo 
Salamanca 
Segovia 
Talavera 
Valladolid 
Zamora 2 
Indeterminado 13 
TOTAL 73 
ANDALUC~A 
Andújar 15 
Granada 
Jaén 
TOTAL 
EXTREMADURA 
Badajoz 
Cáceres 
Indeterminado 
TOTAL 
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CUADRO 3 
PLAZAS ESPAÑOLAS DONDE RESIDÍAN LOS NEGOCIANTES DE 
COPONS (1700- 18 19) 
LOCALIDAD TOTAL 
CASTILLA 
PAÍS VASCO 
Bilbao 
San Sebastihn 
Vitoria 
TOTAL 
A R A G ~ N  
Daroca 
Zaragoza 
Indeterminado 
TOTAL 
GALICIA 
Lugo 
Orense 
TOTAL 
VALENCIA 
Cullera 
Valencia 
TOTAL 
MURCIA 
TOTAL 1 
Las fuentes, de tipo muy diverso, se indican en mi libro de inrnediata aparición. 
MAPA 1 
PLAZAS ESPAROLAS DONDE RESIDÍAN LOS NEGOCIANTES 
DE COPONS (1700-1819) 
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Indeterminados 
Aragón 1 
Castilla 13 
Extremadura 1 
